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The machining of high-carbon 
alloys (tool steels, alloyed cast irons) is 
preceded by their preliminary softening 
heat treatment. During execution of such 
treatment the decarburization and 
oxidation take place effecting on prop-
erties of surface layers subjected to 
cutting. It was of interest to assess the 
influence of prolonged high temperature 
exposures on structural changes in the 
surface layers of the white cast iron, 
alloyed by 14,55 % Cr. The soaking time 
at 1000, 1050, 1100 and 1150 oC was 1, 
2, 4, 6, 8 hours. After soaking the 
microstructructural study of samples was carried out. 
It was found that despite the increased rised temperature corrosion re-
sistance due to high chromium content the processes of oxidation and de-
carburization rapidly flow in the surface layers of iron. That was proved by 
decreasing of eutectic carbides amount as you move from the center to the 
surface of the samples. At the same time the form of eutectic carbides 
changes: the channel-like holes appear inside carbides, the decreasing of 
carbides size and their number reducing take place (Fig. 1). 
At the very surface some places completely free of carbides could be 
observed. The microstructural changes described were accompanied by in-
creasing of chromium content in the matrix. After heat etching the differ-
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ence in chromium content in the central areas and the carbon-low surface 
layers became clearly seen: while central areas have purple color the surface 
layers have light yellow color. 
It was found that with increase of temperature and soaking duration the 
depth and degree of decarburization of the samples rise. During long expo-
sures at 1100 and 1150 oC the carbides in central part of the samples change 
their form due to spheroidization process. The changes consist of smoothing 
the contours and losing of sharp protrusions in the carbide shape. At the 
same time a significant rounding of the eutectic carbides leading to chang-
ing of main axes ratio were not recorded. 
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Закалка из жидкого состояния (ЗЖС) сопровождается формиро-
ванием широкого спектра метастабильных структурных состояний, 
включая аморфные фазы без дальнего порядка в расположении атомов. 
Быстрозакаленные аморфные сплавы или металлические стекла (МС) 
обладают ценными комбинациями свойств, которые могут быть до-
полнительно улучшены за счет формирования нанокристаллических 
структур на ранней стадии кристаллизации МС. Исследования приро-
ды кристаллических фаз, возникающих при нагреве металлических 
стекол, а также фаз, которые фиксируются в структуре при докритиче-
ских скоростях ЗЖС и отклонении состава сплавов от концентрацион-
ных интервалов некристаллического затвердевания, способствуют бо-
лее глубокому пониманию общей картины структурообразования 
стеклующихся сплавов и, помимо этого, важны для разработки техно-
логий производства новых аморфных и нанокристаллических материа-
лов. 
В настоящей работе с использованием сплавов системы La-Ag 
выполнены экспериментальные исследования условий получения, хи-
мического состава и параметров микроструктуры метастабильной 
ОЦК-фазы, которая обладает более высокой конкурентоспособностью 
по сравнению с равновесными кристаллическими фазами при опреде-
ленных режимах ЗЖС, а также при термической обработке быстроза-
каленных аморфных фольг. 
